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En esta investigación se analizará en que consiste “El control de identidad 
policial” que se le realiza a los ciudadanos al momento de solicitar el 
documento de identidad y por no tener el Documento Nacional Identificación 
(DNI), son llevados a la delegación policial para fines de identificación, 
asimismo comprobar si la aplicación del control de identidad policial vulnera el 
derecho a la libertad personal consagrada en nuestra Constitución.  
La investigación será realizada en el Distrito de San Juan de Lurigancho y se 
recolectara información mediante la técnica de entrevistas a expertos, los 
entrevistados serán fiscales, policía y ciudadanos, me ayudará a analizar 
profundamente si el procedimiento del control de identidad policial vulnera el 
derecho a la libertad personal de los ciudadanos, entre otros. Siendo frente a la 
posición que este procedimiento si vulnera el derecho a la libertad persona. 
Por lo que, procederé a la recolección de datos mediante el análisis de los 
comentarios que aportes los expertos. 
En esta investigación tendrá como palabras claves las siguientes: 1) Derecho 
















In this research will be discussed in that is "control of police identity" to be done 
to citizens when applying for identity cards and not having the National 
Document ID (DNI), they are taken to the police station end identification, also 
check whether the application of the control of police identity violates the right to 
personal liberty enshrined in our Constitution. 
The investigation will be conducted in San Juan de Lurigancho and information 
will be collected by the technique of expert interviews, respondents are 
prosecutors, police and citizens, help me to thoroughly analyze whether the 
procedure of the control of police identity violates the right to personal freedom 
of citizens, among others. Being against the position that if this procedure 
violates the right to freedom person. 
So, I will proceed to the collection of data by analyzing the comments 
contributions experts. 
 
 
 
 
 
 
 
